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ABSTRAK 
Anggi Clinic & Pet’s Shop adalah sebuah klinik kecil yang bergerak di bidang 
klinik kesehatan hewan dan juga menyediakan kebutuhan hewan peliharaan. 
Dalam hal peningkatan layanan kepada pemilik hewan peliharaan kucing, 
terutama dalam hal layanan kesehatan terdapat permasalahan dalam proses 
diagnosis penyakit yang diderita serta cara penanganannya secara benar. Dimana 
didunia maya sering terjadi adalah banyaknya variasi informasi yang terkait 
penanganan serta pengobatan hewan yang sedang sakit. Berdasarkan informasi 
yang pihak Anggi Clinic terima, banyak sekali statement-statement yang 
ditanyakan oleh pemilik hewan akan penyakit yang sedang diderita oleh hewan  
peliharaannya serta cara penanganannya.Untuk memecahkan permasalahan 
tersebut maka diterapkan  system basis data fuzzy model tahani  untuk membantu 
pemberian informasi terkait penyakit yang sering diderita oleh hewan peliharaan 
khususnya kucing, dengan fitur sistem informasi yang dapat menangani bahasa 
alami manusia yang tidak presisi atau tidak pasti, relative, dan kualitatif. 
Berdasarkan hasil uji coba, dapat diketahui bahwa sistem layak digunakan untuk 
dapat membantu bagian pendiagnosaan penyakit dalam memberikan informasi 
yang tepat pada pemilik kucing yang sesuai dengan harapannya. 
 
Kata Kunci : Diagnosis Penyakit Kucing, Fuzzy Database Model Tahani. 
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ABSTRAK 
 
 
Anggi Clinic & Pet’s Shop adalah sebuah klinik kecil yang bergerak di 
bidang klinik kesehatan hewan dan juga menyediakan kebutuhan hewan 
peliharaan. Dalam hal peningkatan layanan kepada pemilik hewan peliharaan 
kucing, terutama dalam hal layanan kesehatan terdapat permasalahan dalam 
proses diagnose penyakit yang diderita serta cara penanganannya secara benar. 
Dimana didunia maya sering terjadi adalah banyaknya variasi informasi yang 
terkait penanganan serta pengobatan hewan yang sedang sakit. Berdasarkan 
informasi yang pihak Anggi Clinic terima, banyak sekali statement-statement 
yang ditanyakan oleh pemilik hewan akan penyakit yang sedang diderita oleh 
hewan peliharaannya serta cara penanganannya. 
Untuk memecahkan permasalahan tersebut maka diterapkan  system basis 
data fuzzy model tahani  untuk membantu pemberian informasi terkait penyakit 
yang sering diderita oleh hewan peliharaan khususnya kucing, dengan fitur sistem 
informasi yang dapat menangani bahasa alami manusia yang tidak presisi atau 
tidak pasti, relative, dan kualitatif. Berdasarkan hasil uji coba, dapat diketahui 
bahwa sistem layak digunakan untuk dapat membantu bagian pendiagnosaan 
penyakit dalam memberikan informasi yang tepat pada pemilik kucing yang 
sesuai dengan harapannya. 
 
Kata Kunci : Diagnosa Penyakit Kucing, Fuzzy Database Model Tahani. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1      Latar belakang 
Saat ini, kucing adalah salah satu hewan peliharaan terpopuler di 
dunia. Secara ilmiah telah dibuktikan, bahwa memiliki dan memelihara kucing 
baik untuk kesehatan pemiliknya, karena dapat mengurangi kejadian penyakit 
tekanan darah tinggi dan penyakit lainnya. Bermain dengan kucing serta 
membelai-belai bulu kucing dapat membantu melepaskan stress. Kucing yang 
mendengkur dipangkuan anda dapat pula memberikan perasaa aman dan 
nyaman yang kuat. Selain dikenal sebagai sahabat manusia, pemilik kucing 
juga perlu mencurahkan perhatian terhadap semua kebutuhan kucing 
peliharaannya serta mencintainya sepenuh hati. Ini dikarenakan kucing rentan 
terhadap berbagai macam penyakit, mulai yang ringan hingga yang berbahaya. 
Penyakit pada kucing mempunyai tingkat resiko yang berbeda, adapula gejala 
yang tidak ditangani sesegera mungkin dapat menyebabkan kematian. Pada 
umumnya, kebanyakan orang langsung mencari dokter / seorang yang bisa 
menangani kucingnya ketika salah satu gejala penyakit dialami oleh 
kucingnya. Ini disebabkan karena sangat minimnya pengetahuan akan bahaya 
penyakit yang terdapat pada kucing.  
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu kiranya dirancang 
sebuah website yang mampu menganalisa serta mendiagnosa penyakit yang 
ada pada seekor kucing dimana sistem diagnosa ini sesuai dengan data (gejala 
penyakit) yang telah diinputkan oleh user (pemilik kucing). Agar website ini 
dapat berjalan dengan baik, maka perlu didefinisikan secara baku tentang 
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kreteria-kreteria untuk mendapatkan hasil diagnosa yang sesuai dengan hasil 
diagnosa seorang pakar (dokter hewan). Berdasarkan kreteria-kreteria inilah 
nantinya aplikasi akan menganalisa data-data gejala penyakit yang ada. Salah 
satu metode yang dapat digunakan untuk website ini adalah dengan 
mengimplementasikan logika Fuzzy. 
Diharapkan dengan ditulisnya Tugas Akhir berjudul “ Penerapan 
Aplikasi Untuk Diagnosa Penyakit Kucing Menggunakan Metode Fuzzy 
Database Tahani Berbasis Web Di Anggi Clinic & Pet’s Shop Gresik“ dapat 
membantu para pakar (dokter hewan) dalam mendiagnosa jenis penyakit 
kucing. 
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan beberapa permasalahan dalam tugas akhir ini, yaitu : 
a) Bagaimana merancang dan menerapkan suatu aplikasi yang dapat 
digunakan untuk membantu ahli tentang penyakit pada kucing dengan 
memberikan informasi yang bisa membantu pemilik / pecinta binatang 
khusunya kucing untuk mendiagnosa penyakit yang sedang diderita oleh 
kucingnya. 
b) Bagaimana sistem dan mekanisme aplikasi agar dapat melakukan diagnosa 
penyakit yang terdapat pada kucing secara cepat dan tepat.  
c) Bagaimana menentukan kreteria input Fuzzy dan Non Fuzzy bagi system 
setelah parameter input system didapatkan. 
d) Bagaimana mengimplementasikan hasil dari pengolahan data kedalam 
metode fuzzy database tahani kedalam web 
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1.3 Batasan Masalah 
 Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain : 
a) Aplikasi dirancang dengan menerapkan Fuzzy Database Tahani. 
b) Penerapan Fuzzy Database Tahani hanya pada variabel gejala penyakit 
Demam, Nafsu makan, Bersin, dan Diare. 
c) Ukuran database tidak terlalu besar, hanya sebatas simulasi perangkat lunak 
saja. 
d) Aplikasi logika fuzzy yang dirancang ini tidak memakai pembobotan nilai 
pada suatu variabel atau himpunan. 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan 
yang ingin dicapai oleh peneliti adalah merancang dan membuat aplikasi untuk 
mendiagnosa penyakit pada kucing serta menerapkan metode Fuzzy Database 
Tahani  kedalam system diagnosa. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
membantu melestarikan pengetahuan dari seorang ahli (dokter hewan) khususnya 
pada hewan kucing dan memberikan layanan penghubung yang terkait informasi 
kepada pemilik kucing dalam hal mendiagnosa penyakit yang sedang diderita oleh 
kucingnya, serta memberikan cara pencegahan dan pengobatan pada kucing yang 
terserang penyakit. 
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1.6 Metodologi Penelitian 
Langkah-langkah yang ditempuh untuk keperluan pembuatan tugas akhir ini 
antara lain: 
a) Studi Literatur 
Pada tahap ini dipelajari literatur dan perencanaan serta konsep awal untuk 
membentuk program yang akan dibuat yaitu didapat dari referensi buku, 
internet, maupun sumber-sumber lain. 
b) Pengumpulan data dan analisis 
Pada tahap ini adalah proses pengumpulan data yang dibutuhkan untuk 
pembuatan program, serta melakukan analisa atau oengamatan pada data 
yang sudah terkumpul untuk selanjutnya diolah lebih lanjut. 
c) Analisa dan perancangan system 
Setelah selesai pada tahap pengumpulan data dan analisis maka tahap yang 
selanjutnya adalah melakukan perancangan sytem yang akan dibuat untuk 
selanjutnya akan diproses lebih lanjut. 
d) Pembuatan program 
Setelah itu, dalam tahap ini dilakukan pembuatan program serta 
menerapkan sistem yang telah dibuat. Pembuatan program ini 
menggunakan program PHP dan menggunakan metode Fuzzy Database 
Tahani sebagai metode penalaran pada program ini. 
e) Uji Coba program 
Setelah program selesai dibuat, maka dilakukan pengujian program untuk 
mengetahui apakah program telah bekerja dengan benar dan sesuai denagn 
sistem yang dibuat pula. 
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1.7  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan/buku pada tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
BAB I       : PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang deskripsi umum skripsi yang meliputi latar 
belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 
manfaat, serta metodologi dan sistematika pembahasan. 
BAB II :    TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang 
menjadi landasan pembuatan skripsi antara lain: Web, Fuzzy 
Database Tahani, database MySQL, dan bahasa pemrograman 
PHP. 
BAB III  :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada tahap ini akan dibuat deskripsi umum sistem serta dilakukan 
analisa kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan perancangan 
aplikasi yang akan dibuat, sehingga dihasilkan disain antarmuka 
dan proses-prosesnya. 
BAB IV  :  IMPLEMENTASI  PROGRAM 
Bab ini membahas tentang implementasi dari analisa sistem ke 
dalam sebuah bahasa pemrograman sehingga terbentuk suatu 
perangkat lunak sesuai yang dikehendaki.  
BAB V  :  UJI COBA DAN EVALUASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang ujicoba dan evaluasi  untuk 
mendiagnosa penyakit pada kucing menggunakan Fuzzy Database 
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Tahani. Khususnya pada proses penginputkan data gejala penyakit 
yang meliputi Diare, Bersin, Nafsu makan, dan Demam, sehingga 
dapat diketahui apakah aplikasi tersebut telah memenuhi tujuan 
yang diharapkan. Dari proses ini akan didapatkan evaluasi program 
sehingga dapat dilakukan suatu perbaikan. 
BAB VI  :  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 
permasalahan dan program dalam tugas akhir ini serta berisi 
tentang saran-saran yang dapat digunakan untuk perbaikan dan 
pengembangan lebih lanjut atas program yang telah dibuat. 
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